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Dari pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
1.	Aplikasi ini sangat membantu pihak sekolah dalam melakukan pengolahan data pembayaran SPP siswa dikarenakan waktu yang relative singkat dalam setiap pembayarannya
2.	Interface yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya.
3.	Dengan sistem yang multiuser setiap administrator dapat melakukan pengolahan data sesuai dengan bagiannya masing-masing dan telah memiliki otorisasi sendiri-sendiri dalam setiap kinerjanya didalam sistem.
4.	Didapatkannya dengan mudah laporan-laporan pembayaran SPP yang dibutuhkan untuk rekap bulanan pihak sekolah, sehingga tidak lagi harus membongkar arsip-arsip lama.

5.2 	Saran
Masih banyak kekurangan yang terdapat didalam sistem ini, seperti belum adanya pola pengaturan keterlambatan pembayaran spp dan konfirmasi terhadap user ketika belum melakukan pembayaran.
Untuk  pengembangan lebih lanjut, sebaiknya dalam perancangan sistem dibuat lebih spesifik dan up date lagi untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi pada kondisi-kondisi relatif tertentu seperti informasi untuk memberikan konfirmasi terhadap siswa yang telat dalam melakukan pembayaran SPP. 
Lebih melakukan detail kembali dalam pembagian kelas untuk setiap siswa, dan lebih kedepannya lagi, disarankan agar menambahkan sebuah sistem pengaturan dan pembagian wali kelas di setiap kelasnya sekaligus pembuatan jadwal pembelajaran, agar didalam satu sistem sekelas multiuser aplikasi ini dapat dimaksimalkan kegunaanya dan dapat lebih memberikan suatu pelayanan yang maksimal
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